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À toi jeune lecteur nous 
dédions ce livre. Puisse-
t-il t’inciter à lire, lire et 
relire encore.
Ce livre est pour toi de 
notre part. Nous 
donnons l’autorisation à 
l’organisme Seeds of 
Knowledge de l’utiliser à 




Hassah Harrak et j’ai les 
cheveux bruns et les 
yeux marron.
J’aime le foot. Je suis
actif.
J’ai un bon père aux 
cheveux bruns.
Mon père s’appelle
Omar. Il est avocat.
Ma mère s’appelle Anis. 
Elle est bonne, belle, et très gentille.
Mon frère aîné
s’appelle Karmin et 
mon frère cadet 
s’appelle Rafik.








Il s’appelle Imane. Il 
est travailleur.
Voici mon neveu
Imane et ma nièce
Nadia.
Ils sont doux et mes
favoris cousins!
Regarde mon grand-
père et ma grand-
mère!
Mon grand-père
s’appelle Omar et ma 
grand-mère s’appelle
Jamila.
Ils sont généreux. 
C’est mon oiseau.
Il est ennuyeux. 




Et ta famille, 
comment est-elle?




de KSU, en Géorgie. 




et un ans. J’étudie
les lettres. J’ai deux 
chiens. Bonne 
journée!
Ce livre est le résultat d’un 
projet civique, culturel et 
linguistique dans la classe de 
français du Professeur Manning 
en novembre 2018.
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